






Effect of Sodium chloride on the Oxidation of Ascorbic acid by
Oxidase. Part.2. Effect of Sodium chloride on the Oxidation

















































1 〃 〃 一 3．0 一
H 〃 〃 一 〃 0．1（1％）
巫 〃 〃 一 〃 0・2（『2％）
蝉 〃 〃 一 〃 0・4（4％）
V 夕 〃 一 〃 0・8（8％）









20CC 30CC 400C 600C
1 6 10 30 10 豆一1 0 14 4 0
1 6 24 34 10 彊一1 2 16 8 0
皿 8 26 38 10
IV－1 7 18 16 0
N 13 28 46 10
v－1 一2 ＿6 0 ＿10
V 4 4 30 0





































Contro1 0．1 1じ〔） 3．0
1 〃 〃 3．0



















3．6 1 12 13 13 5．0 1 20 20 20
豆 25 30 32 n 45 45 48
亘一1 13 17 19 H－1 25 25 28
4．0 1 14 14 18 6．0 1 22 23 251
巫 40 42 46 巫 45 46 52
一一1 26 28 28 n－1 23 23 27
7．0 1 10 Io 12
∬ 26 28 33














































〃 〃 0．1 〃
皿 〃 〃
121　　　　　　　　　一






















Sample　No・ 20ぐC 30cC 40CC Sample　No・ 200C 30（C 40CC
1 30 30 33 旦一1 4 6 3
H 3生 36 36 型一1 5 10 7
盟 35 40 40
w－1 5 8 5
w 35 38 38
v－1 ＿10 ＿2 ＿7
V 20 28 26
w－1 ＿30 一30 一33q 0 0 0
　以上の結果から次の事が考えられた．
　（1）　チ・シナーゼは20。一40。Cの範匪内では温度の一L昇と共にその作用は強くなる傾向が
見えたが塩化ソーダの促進1乍用は30Qで最も強かつた。
　（2）塩化ソーダの濃度は各温度に於て3－5％の場合がよく酸化された。
　（3）　10％以上の塩化ソーダを加えた場合は却つて酸化は抑1圃された。
蝉　要 約
　（1）馬鈴薯浸出液はアスコルビン酸を酸化しその際塩化ソーダを添加すれば20QC－40QCに
於ては1－4％の添加ではその量の増加するにつれて酸化率も高くなつたが8％以上では却つて
酸化作用を抑制した．
・（2）　馬鈴薯浸出液から得た逝酸化酵素はアスコルビン酸を酸化し本酵素単独の酸化作用に比
べて塩化ソーダと選酸化水素水による酸化作用の方力翠llかつたが，pH4－6。では概して塩化ソ
ーダにより共酸化作用が促進され，pH3。6及び7ではその促進作用は弱かつた．なお，20Q－40。C
の聞では温度の上昇と共にその作用は強くなる傾向が見えた．
　（3）馬鈴薯チ・シナーゼはアスコルビン酸を酸化し3－5％の塩化ソーダにより共酸化作用
が最もよく促進され200－400Cに於ては30。Cで共の作用は最も強かつた．しかし10％以上の塩
化ソーダを加えると却つて酸化作用は抑制された．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Summary．
　（1）The　oxidation　of1一盆scorbicacid（A．A・）by　H202was　accelerated　by　NaCL
　（2）　Opt．Conc．of　H202was　O．3－0．6％。
　（3）　The　promot；ve　action　of　NaCI　was　remarkable　at200－300C，pH3．6－6，within15
min，mins，and　the　denser　NaCI　solution，the　more　remarkable　the　action．
　（4）　The　oxidatbn　of　A。A。by　Peroxidase　from　Potatoes　was且ccelerated　by　NaCl　at　pH
－6，20Q－40℃
　（5）　The　oxidation　of　A。A・by　tyrosinase　from　Pota亡oes　wasτemarkably　accelerated　by　NaC1
（3－5％），at30うC　but　on　the　con亡rary　the　oxidation　was　preve貸ted　by　NaC1（more　than10％）．
